





















 «用心去活---生命的十五堂必修課»一書是由張老師出版社在 2001 年八月出版的，文字
的世界是由Ｅlisabeth Ｋubler-Ｒoss 伊莉莎白．庫伯勒．羅斯以及Ｄavid Ｋessler 大衛．
凱思樂二位大師所共同完成的。Ｅlisabeth Ｋubler-Ｒoss 伊莉莎白．庫伯勒．羅斯（以下
簡稱伊莉莎白）是位精神科醫師、生死學大師，也是安寧照護運動最具影響力的成員之一，









































































































































 「不要強求改變─ ─ 認清楚每一件事物都有它的道理，只是我們可能無法認同或理解」 
























































 他們說 在水中放進 
 一塊小小的明礬 
 12 
 就能沈澱出 所有的 
 渣滓 
 
   那麼 如果 
   如果在我們的心中放進 
   一首詩 
   是不是 也可以 
   沈澱出所有的 昨日   




  現在你知道要上那些生命的必修課了嗎？ 
